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Media in Spaceflight - a few examples
• CHROMEX - Floro foam (Musgrave)
• PGBA - Agar and other media (Hohen)
• PTNDS - porous tubes (PT) - no media (Dreschel)
• SVET - Balkanine zeolite (Ivanova & Bingham)
• ASTROCULTURE- Arcillite with PT (Morrow)
• Balkanine-Arcillite comparison (Jones & Or)
• PESTO - Arcillite (1-2mm) with PT (Monje & Stutte)
• ORZS - multiple media, no plants (Bingham et al.)
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